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Tranoy‐Le  Roux:  VITALIS  (tras  la  preceptiva  autopsia,  que  comentaremos 
infra);  consideran  que  TAVT  es  error  del  lapicida  (inde AE  1974,  389).  Cf. 
también Gómez Pantoja et alii.   
Diego Santos: {TA}VITALIS (que asume el razonamiento de Tranoy‐Le Roux) 








La  inexistencia  de  TAVVITALIS,  TANNITALIS  y  TAVITALIS  en  los 
repertorios onomásticos, así como la reducción (aparentemente más verosímil) a 




de que Abascal  (1994, 548)  registra VITALIS y prescinde de cualquiera de  las 
demás lecturas mencionadas. 
2. EL EXTRAÑO NOMBRE TAVTVITALIS 
Aunque la pieza ha llegado deteriorada, tanto en la parte superior como en 










ello. Hubiera  sido más  lógico pensar que el nombre de  la madre era Vitalis y 
buscar alguna explicación para el TAV inicial, sólo existente en el epitafio de Allo. 
Es  lo  que  hicieron  Tranoy‐Le  Roux. Cotejaron  las  dos  piezas  y    pusieron  la 













Es  evidente que hay un  error, pero proponemos otra  explicación. Como 













Ambos  investigadores  estudian  la  condición  jurídica  de  todos  los 
individuos  que  aparecen  en  las  tres  aras,  inclinándose  por  considerarlos 
peregrinos  al  no  haber  mención  a  su  condición  libertina,  aunque  algunos 
nombres  podrían  sugerirlo.  En  nuestra  opinión  puede  ser  lo  contrario: 





también podrían  ser  esclavos, de  la misma  familia Tautia  a  la que pertenecía 
Tautius Asclepiades, y por eso acudieron al mismo taller y encargaron dos epitafios 
similares. Hygina sólo tenía 17 años, mientras que Allo 20. Aunque, como hemos 




como  pudo,  el  nomen  abreviado.  Esto  explicaría  la  ruptura  de  la  simetría,  la 
existencia del trazo de la T que cubre las dos V y la proximidad, inusual en todo 
el texto, de la primera T al borde izquierdo de la piedra. 












conocidos,  6  en  total. A  pesar  de  su  reducido  número  constituyen  un  claro 
ejemplo de la integración de los indígenas en la estructura social romana, lo que 
puede ayudar a comprender el epitafio que nos ocupa. 






está  consagrado  a  los Manes,  pero  su  extracción  indígena  no  deja  dudas:  su 
cognomen latino se anade a un nombre indígena (que funciona como nomen) y su 













autóctono), y otro griego Hygina  (que  entronca mejor  en un medio  servil). El 
ambiente  indígena es el propio tanto de  los Tautii como de  los  individuos que 
portan el nombre de Allo. Por otra parte Mercurius es un nombre que usan tanto 
los ingenui como los servi‐liberti (cf. EDCS), aunque en Hispania solo conocemos 
el de León y otro de Consabura. Vitalis es más  frecuente entre  los  ingenui, pero 
también es escaso en Hispania. Es decir, no hay a priori un criterio claro para 
verificar  su  verdadera  condición.  La  adición  de  Tautia  sería  indicio  de  unos 
esclavos  de  origen  indígena  que  vivían  en  el  seno  de  una  familia  de  rancia 
tradición también indígena. En un determinado momento, después de morir Allo, 
Vitalis recibió la libertad y antepuso el nomen correspondiente. Su condición de 














Legio  VII  y  de  la  que  formaban  parte  los  libertos  estudiados.  Si  nuestra 
interpretación  es  correcta,  son  siete  los  Tautii  conocidos,  de  los  cuales  dos 
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  Fita 1866, nº 6; CIL  II, 2677  (e Castro et Bassiano); Fita 1972, nº 16, pg. 463; Gómez 
Moreno 1925, 28 (inde et ex CIL, ILER 4114); Nieto 1925, 29; Tranoy‐Le Roux 1974, 6‐7 
con foto (AE 1974, 389); Fernández Aller 1978, nº 23, pgs 51‐52 con foto; Rabanal 1982, nº 




VITALIS,  Tranoy‐Le Roux;  {ta}VITALIS, Diego  Santos;  TAVITALIS, Rabanal, García 
Martínez y Rabanal‐García.  
  Fecha: principios del siglo II d. C., por la dedicatoria a los Manes y la paleografía 
   
 
 
 
 
